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Введение. Исследование проводилось с октября по декабрь 2020 г. 
в рамках проекта «Инклюзивное компетентное взаимодействие 
в условиях чрезвычайных ситуаций как здоровьесберегающая тех-
нология», организованного АНКО «Центр внедрения и развития 
инклюзивных технологий» с использованием средств гранта Пре-
зидента Российской Федерации в дистанционном формате. Целью 
исследования являлась оценка знаний специалистов МЧС России 
в области взаимодействия с людьми, имеющими разные формы 
ограничений по здоровью. В исследовании участвовали 309 чел., 
включая три основные группы: 1) 95 чел. —  действующие сотрудники 
аварийно-спасательных формирований (АСФ) и Государственной 
противопожарной службы (ГПС) Уральского (86 %) и Северо-Запад-
ного (14 %) регионов Российской Федерации; 2) 101 чел. —  курсанты 
и студенты Уральского института ГПС МЧС России, обучающиеся 
по специальности «Пожарная безопасность» и направлению «Тех-
носферная безопасность»; 3) 100 чел. —  психологи МЧС России, 
представители Уральского (40 %), Северо-Западного (38 %) и других 
регионов Российской Федерации.
Материалы и методы. Оценка знаний проводилась при помощи 
анкеты, разработанной специалистами ЧОУ ВО «Институт специаль-
ной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга» на основе 
многолетнего опыта изучения социокультурных аспектов взаимоот-
ношений общества и лиц с ОВЗ [1], большинство из которых имеют 
нарушения зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата (ОДА).
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Результаты. Результаты исследования представлены в табл. 1.
Та б л и ц а  1
Опыт и знания специалистов МЧС России  
в области взаимодействия с пострадавшими в ЧС,  
















Опыт оказания помощи лицам с ОВЗ (%)
Нет 31 29 21 43
Иногда 60 62 66 49
Часто 9 4 14 8
Знания о правилах взаимодействия с людьми с ОВЗ  
(в баллах, min —  1, max —  5)
ОВЗ в целом 4,51 4,47 4,61 4,45
Нарушения зрения 4,56 4,47 4,51 4,69
Нарушения слуха 3,44 3,06 3,58 3,64




16,78 15,99 16,92 17,34
Многие сотрудники МЧС России (60 %) имеют некоторый опыт 
оказания помощи лицам с ОВЗ. При этом большая часть из них — 
обучающиеся, имеющие опыт волонтерской деятельности (66 %), 
а меньшая —  психологи (49 %). Отсутствует опыт оказания помощи 
лицам с ОВЗ примерно у трети спасателей/пожарных, пятой части 
обучающихся и чуть менее половины психологов. Частый опыт 
помощи имеют 14 % обучающихся, 8 % психологов и 4 % спасателей/
пожарных. Наиболее высокий уровень знаний о правилах инклю-
зивного взаимодействия проявлен в части, касающейся нарушения 
зрения, наименее высокий — в вопросах нарушений слуха. Самый 
высокий уровень знаний в области инклюзивного взаимодействия 
проявили психологи, а наименее высокий —  спасатели и пожарные.
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Заключение. Результаты исследования показывают, что специ-
алистам МЧС России и курсантам необходимо приобретать опыт 
и пополнять знания в области инклюзивной коммуникации. На сле-
дующем этапе исследования планируется провести анализ эффек-
тивности обучающей программы, реализованной в рамках данного 
проекта, а также исследовать характеристики психологической 
готовности указанных контингентов к оказанию помощи пострадав-
шим в экстремальной ситуации в контексте инклюзивного подхода.
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ОЦЕНКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА 
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Введение. Суицид является одной из наиболее острых медико-
социальных проблем современных вооруженных сил как из-за 
своего значения для армии и гражданского общества, так и из-за 
учащения подобных случаев в последние десятилетия [1]. В связи 
с этим имеется необходимость в своевременном и точном выявле-
нии суицидального риска у военнослужащих, для эффективности 
которого необходимо оценивать как депрессивные тенденции, су-
ицидальные мысли, так и факторы риска [2]. Целью данной работы 
является оценка факторов риска суицида и наличия суицидальных 
тенденций среди военнослужащих срочной службы.
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